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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 





Dengan ini saya: 
 




Program Sudi : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT Stucel Media Kreatif 
Divisi : Creative (Graphic Design) 
Alamat : Kelapa Puan Timur 1 Blok ND 1 no. 17 
Kelapa Gading 
Periode Magang : 4 Desember 2017- 3 Februari 2018 
Pembimbing Lapangan : Gideon K.F.H., S.T., M.Ds. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 













Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan atas berkat, 
pengetahuan dan karunia yang tak terhingga kepada penulis selama proses 
penyusunan laporan magang berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan magang dengan judul “Peranan Desainer Grafis Di PT. Stucel Media 
Kreatif” dengan baik dan tepat waktu. 
Dengan adanya laporan magang ini, penulis dapat memberikan gambaran 
umum dan referensi mengenai pelaksanaan kerja magang di PT. Stucel Media 
Kreatif selama 3 bulan. Selain itu, penulis berharap dengan program kerja 
magang, mahasiswa dapat dengan baik menggunakan pengetahuan dan 
pengalaman yang dimiliki dijadikan sebagai landasan kuat dalam dunia kerja di 
masa depan. 
Dalam proses menyusun laporan magang ini, penulis menyadari bahwa 
terealisasinya laporan magang tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan arahan 
yang berasal dari berbagai pihak yang mendukung penulis. Oleh karena itu, 




1. Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, kasih, berkat dan kelancaran kepada 
penulis, sehingga dapat menyelesaikan laporan magang. 
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2. Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan baik secara jasmani dan 
rohani kepada penulis, sehingga dapat dengan baik menyelesaikan laporan magang ini 
dengan tepat waktu. 
3. Felix Widjaja selaku CEO (Chief Executive Officer) atau pimpinan PT. Stucel Media 
Kreatif yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman kepada penulis untuk 
melakukan praktik kerja magang. 
4. Faiz Angger Kusuma (Head of Social Media Specialist) dan Florentina Noviana (Senior 
Designer) yang sudah menjadi pembimbing lapangan magang yang telah memberikan 
bimbingan, pengetahuan dan solusi kepada penulis selama kerja magang berlangsung. 
5. Bapak Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain Komunikasi 
Visual. 
6. Bapak Gideon K.F.H., S.T., M.Ds. selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
memberikan arahan, bimbingan dan solusi selama proses penyusunan hingga laporan 
magang terealisasi dan selesai dengan baik. 
7. Seluruh karyawan tetap di PT. Stucel Media Kreatif yang telah membantu, membimbing 
dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama kerja magang berlangsung. 
Dengan  segala  kerendahan  hati,  akhir  kata  penulis  ingin  mengucapkan  terima  kasih 



























Program Praktik Kerja Magang merupakan aktivitas wajib yang diikuti oleh 
seluruh mahasiswa/I Universitas Multimedia Nusantara untuk memperoleh gelar 
sarjana dan dituntut untuk mampu mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh dari 
masa perkuliahan ke dalam dunia pekerjaan yang sebenarnya. Penulis diberikan 
kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja Magang di salah satu perusahaan 
yang bergerak di bidang digital agency, yaitu PT. Stucel Media Kreatif selama 3 
bulan menjadi desainer grafis yang dipimpin oleh Felix Widjaja. Selama Praktik 
Kerja Magang berlangsung, penulis dibimbing oleh pembimbing lapangan, yaitu 
Faiz Angger Kusuma dan Florentina Noviana. Melalui Praktik Kerja Magang, 
penulis memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan 
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